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PLANIFICACIÓN
La 
 
Unidad 
 
de 
 
Recursos 
 
de 
 
Información 
 
Científica 
 
para 
 
la 
 Investigación 
 
y 
 
la 
 
Dirección 
 
del 
 
IPE 
 
colaboraron, 
 
desde 
 octubre 
 
de 
 
2009,   en 
 
la 
 
planificación 
 
de 
 
la 
 
nueva 
 
biblioteca 
 
y 
 en 
 
la 
 
preparación 
 
de 
 
las 
 
colecciones 
 
existentes 
 
en 
 
un 
 
nuevo 
 espacio que permite la unificación de la colección bibliográfica
www.ipe.csic.es
OBJETIVO
Crear 
 
una 
 
biblioteca 
 
de 
 
referencia 
 
en 
 
temas 
 
de 
 ecología 
 
pirenaica 
 
con 
 
servicios 
 
de 
 
soporte 
 
a 
 
la 
 investigación 
 
y 
 
acceso 
 
a 
 
un 
 
amplio 
 
conjunto 
 
de 
 recursos 
 
de 
 
información 
 
científica 
 
en 
 
un 
 
nuevo 
 espacio 
 
que 
 
permite 
 
la 
 
unificación 
 
de 
 
la 
 
colección 
 bibliográfica
www.ipe.csic.es
COLECCIONES SEDE IPE ZARAGOZA
 La colección bibliográfica ubicada en la sede del IPE en Zaragoza  
 ha sido reorganizada, procesada e informatizada Unas 1.500 monografías han sido enviadas a Jaca para colocarlas 
 en la nueva sede
TRATAMIENTO DE LAS COLECCIONES
 Antes 
 
de 
 
trasladar 
 
el 
 
fondo, 
 
se 
 
procedió
 
a 
 
excluir 
 
aquellos 
 fondos 
 
que 
 
ya 
 
no 
 
se 
 
adecuaban 
 
a 
 
las 
 
líneas 
 
de 
 
investigación 
 
y 
 
los 
 duplicados Los fondos no pertinentes se ofrecieron a distintas bibliotecas
 
de 
 la Red del CSIC, REBIUN…etc.Posteriormente, 
 
se 
 
realizó
 
un 
 
inventario 
 
de 
 
los 
 
fondos 
 
y 
 
la 
 actualización del catálogo informatizado.
www.ipe.csic.es
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ALGUNOS DATOS NUMÉRICOS
Monografías:
 
6.315 títulos procedentes de la biblioteca de la 
 sede del IPE Jaca más 1.500  s procedentes de la sede de IPE 
 Zaragoza.Revistas:  1.138 títulos
Colección digital: 9.000 títulos de revistas  y 200.000 libros 
 electrónicosMetros lineales de estanterías:  1200 m.
Metros cuadrados : 324
o Depósitos:  139 m.
o Zona de Referencia: 44m2
o Zona de hemeroteca:  35,4 m2
o Sala de lectura:  56,2 m2
o Zonas de trabajo:  48,6 m2
LAS COLECCIONES
 El traslado de las colecciones
 
se inició
 
el 23 de mayo 2011 y 
se concluyó
 
a finales de septiembre
Se organizan  en modo de libre acceso en 3 zonas (2 en libre acceso     
 y 1 en depósito):
Zona de monografías y obras de referencia
Zona de revistas en curso de recepción
Zona de colecciones retrospectivas (revistas y monografías)
www.ipe.csic.es
ORDENACION DE LAS COLECCIONES
Se ha reordenado el fondo de revistas por orden alfabético de título
El fondo de monografías no ha alterado el sistema de ordenación que tenia en 
 
origen y se han trasladado  las que se encontraban  depositadas en Zaragoza
 Obras de referencia y monografías actuales y de carácter más generalista, se 
 
están 
 
extrayendo 
 
del 
 
depósito 
 
y, 
 
tras 
 
asignarles 
 
una 
 
nueva 
 
signatura, 
 
se 
 
están 
 
colocando en la sección de libre acceso.
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SERVICIOS
Los 
 
servicios 
 
que 
 
la 
 
biblioteca 
 
de 
 
la 
 
Estación 
 
Experimental 
 
de 
 Aula 
 
Dei 
 
prestaba 
 
a 
 
la 
 
sede 
 
de 
 
Zaragoza 
 
por 
 
razones 
 
de 
 
cercanía, 
 han sido asumidos por la nueva biblioteca de Jaca.
Se 
 
han 
 
normalizado 
 
los 
 
procesos 
 
y 
 
servicios 
 
para 
 
la 
 
gestión 
 
del 
 préstamo interbibliotecario. Con  la adhesión a SURAD (Servicio de 
 Ultimo 
 
Recurso 
 
de 
 
Acceso 
 
al 
 
Documento) 
 
se 
 
garantiza 
 
la 
 localización de cualquier documento que necesiten   los usuarios.
Se 
 
ha 
 
iniciado 
 
la 
 
gestión 
 
del 
 
depósito 
 
de 
 
la 
 
producción 
 
científica 
 del IPE en Digital.CSIC, el repositorio institucional del CSIC. 
Actualmente 
 
tiene 
 
570 
 
registros. 
 
Se 
 
han 
 
producido 
 
56.556 
 visualizaciones y 110.958 descargas.
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SERVICIOS ACTUALES
 Acceso a colecciones Digitales
 Servicio de referencia
 Servicio de lectura y préstamo en sala
 Servicio de obtención del documento
 Servicio de archivo delegado  en  Digital.CSIC
 Servicio de acceso remoto a colecciones digitales (PAPI)
 Servicio de reprografía
www.ipe.csic.es
Y aún queda mucho trabajo por hacer
Revisión y tratamiento documental de monografías sin catalogar.
Tratamiento de la colección fotográfica de Enrique Balcells
Cartoteca (tratamiento documental y ordenación)
Mediateca (tratamiento documental y ordenación)
Revisión y adecuación de la colección a las necesidades del centro 
Un trabajo constante….
www.ipe.csic.es
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